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Recommended Citation
Violaceae, Viola pratincola, Greene. USA, Illinois, Clinton, Eversgerd Post Oak Flatwoods, 5 miles S
of Germantown, Ill. NW1/4 Sec 28 TlN R4W, 2000-04-14, John E. Ebinger, 28277, (EIU). Stover-
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